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EDITORIAL
Ciencia y Comunicación
Uno de los aspectos principales por la cual el ser humano es capaz de realizar muchas 
cosas e inventar nuevas técnicas e innovar, es la comunicación, por lo que se puede 
decir que la comunicación es esencial a la naturaleza y practica de la ciencia. La 
tecnología de la información y como consecuente la de los ordenadores y redes así 
como las telecomunicaciones son una herramienta fundamental para el desarrollo de 
la ciencia y la tecnología. En nuestro País en la actualidad la Ciencia está apoyando 
mucho acerca de las telecomunicaciones a tal punto que el rubro de la conectividad, 
los indicadores se han elevado notablemente por lo que la disponibilidad del internet a 
aumentado, el numero de host y las concesiones con las telecomunicaciones se han 
incrementado notablemente. Un rubro importante dentro de los aspectos de 
telecomunicaciones son el de liderazgo donde se destaca la creación de una comisión 
de desarrollo de la Sociedad de la información, donde las TIC son un instrumento muy 
importante y es mas forma parte para apoyar al proceso de diseño del Plan de Ciencia  
-  Tecnología e Innovación, además nuestro país a aumentado el capítulo de seguridad 
de la información, y de firmas digitales.
Es por ello que en la actualidad hay mucho por investigar acerca de las 
telecomunicaciones en especial aquellas cuando se habla de teletráfico, dando énfasis 
en aspectos de la tecnología magnética y nanotecnológicos; esto esta claro que 
incrementara notablemente la comunicación y por ende si se desarrolla esto 
estaremos a la vanguardia de otros países del mundo.
El Editor.
